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The calculation of the Cost of Production is very important for the company. An 
accurate calculation of the cost of goods manufactured can find out how much it 
costs to produce goods. In this study, researchers will analyze the determination of 
the cost of production of the ceramic trading business "Kinasih" using the full 
costing method. The results of this study concluded that the trading business is still 
using a simple calculation of the cost of production and does not include the 
elements of depreciation costs, indirect employee salaries and telephone costs. This 
makes the calculation of the production cost of a trading business "now" not quite 
according to accounting theory. Suggestions for the "kinasih" trading business 
should be calculated using the full costing method, because it calculates all cost 
elements incurred during production. 
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